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Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte argentino 
Universidad Nacional de Salta. Argentina 
cisen_unsa@yahoo.com  
 
ntre noviembre y diciem-
bre del presente año se 
desarrollaran, en el no-
roeste argentino, las actividades del 
Proyecto Internacional IRSES GEN-
DERCIT -Género y ciudadanía-, corres-
pondientes a la programación 2014. Las 
mismas son organizadas por el Centro 
de Investigaciones Sociales y Educativas 
del Norte argentino de la Universidad 
Nacional de Salta.  
El Proyecto promueve la creación 
de una red interdisciplinaria de forma-
ción e investigación en estudios de géne-
ro y estudios interculturales, para la 
transferencia mutua y beneficiosa de 
conocimientos entre Europa (España, 
Portugal, Italia y Francia) y América 
Latina (Argentina y México). 
El programa que se desarrollará en 
Sede Central y en Sede Regional Tarta-
gal de la UNSa, comprende reuniones 
internas, jornadas de investigación, al 
igual que actividades académicas abier-
tas a toda la comunidad universitaria, 
con el siguiente detalle:         
Sede Regional Tartagal 
 
Martes 18 de noviembre de 2014. 
Encuentro con mujeres indígenas, 
en radio “La voz indígena”. 
 
Miércoles 19 de noviembre de 2014.  
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Rueda de prensa en la Municipali-
dad de Tartagal. 
Panel debate “Entre mundos: gé-
neros, ciudadanías, migraciones”, 
Anfiteatro de Sede Regional Tartagal. 
Participan la Dra. María Carmen Mon-
real Gimeno (UPO, España), la Dra. 
Giovanna Campari (UNIFI, Italia), la 
Dra. Teresa Liz Cuevas (México) y las 
Mg. Ma. Dolores Bazán y Adriana Qui-
roga de nuestra Universidad. 
 
Sede Salta Capital 
 
27 y 28 de noviembre de 2014. 
Meeting Proyecto GENDERCIT. 
 
1 y 2 de diciembre de 2014.  
Simposio “Género y ciudadanía. 
Interpelaciones desde perspectivas 
interculturales, feministas y deco-
loniales". Centro Cultural Martínez 
Borelli. En el Simposio participarán la 
mayor parte de las investigadoras e in-
vestigadores de las Universidades UPO 
de Sevilla, Paris VIII, Lisboa, México, 
UNCuyo, UNSa y Florencia que inte-
gran el Proyecto Gendercit. 
 
26 de noviembre; 4, 5, 6, 11 y 12 de di-
ciembre de 2014.  
Curso de Postgrado “Géneros y 
ciudadanías. Análisis de investiga-
ción sobre participación política”. 
El Equipo docente está conformado por 
la Dra. Giovanna Campari (UNIFI, Ita-
lia); la Dra. Teresa Cueva-Luna (Colef, 
México); la Dra. Tiziana Chiappelli 
(UNIFI, Italia); la Dra. Marzia Grassi 
(ICS, Portugal); la Dra. Palmira La Riva 
(Universidad de Paris VIII, Francia); la 
Dra. Ma. Carmen Monreal-Gimeno 
(UPO, España); la Dra. Ma. Victoria Pé-
rez de Guzmán-Puya (UPO, España) y la 
Dra. Rosana Rodríguez (UNCuyo, Ar-
gentina).  
La coordinación Académica está a cargo 
de la Mgter Ana de Anquín y la coordi-
nación Pedagógica y organizativa bajo la 
responsabilidad de la Esp. María Euge-
nia Burgos y la Prof. María Beatriz Bo-
nillo. 
* * * 
